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2019年 10月 24日、名寄市立大学保健福祉学部栄養学科に在籍する 2019年度入学の大学生 40名（有効回
答数：36名）および 2019年 11月 9日、名寄市民文化センターで開催された「第 32回なよろ健康まつり」
















































































性別 男性 67 80.7
女性 16 19.3
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新用途米粉(米穀粉)種類と生産動向 生産量の動向 小麦粉代替による 50万ｔの需要創出 
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